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第 1表は東欧=メコン加盟六ヶ国〈フうレガリア， ，~ Y)fリー，東ドイツ，ポ ラ
ンド，ノレーマーァ，チェコスnパキア〕の対ソ連邦貿易(輸出，輸入，対ソ貿易収支〉
を商品クソレープ別に五分類して示したものである。 ζの分類とコメコ Y諸国統
計年鑑 CCTATHCTH'IECKHt1EJKEFOJ[HHK CTPAH-'lJJEHOB C3B)のそ
れとは同一であり，又コメコン外国貿易統一商品分類項目との照応関係は次の
ようになっている(カッコ内が統一商品分類)0 (1) 機械及び設備 (1 機械及び
設備)， (2) 燃料，鉱物原料，金属 (2ー 燃料，鉱物原料，金属入 (3) 植物性・
動物性原料及び食品 (5 植物性及び動物性原料， ト生きた動物 7 食品生
産の原料， 8 食品)， (4) 消費物資 (9 消費物資)， (5) 化学製品，肥料，ゴ
ム，建設資材 (3 化学製品，肥料，生ゴム， 4 建設材料及び部品〉








方で (1)の収支は同じ〈出超巾を 5億8∞万ノレ プリから 6億410日万ループリ
ヘ. (4)の収支は出超巾を 2億4200万ノレーブリから 4億 800万ノレープ日へ増大
している。かかる貿易構造 (2)の輸入増に基づく入超増加.(1)の輸出入両者が増大す
る中での出超巾拡大.(4)の輸出増に起因する出超巾増大1は東ドイツ，チェコスロハ
















4 (196) 第 114巻第5・6号
第 1表東欧コメヨン大ケ国の対ソ連邦貿易
1966 1967 1968 1969 197'0 
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コメコン国W，j士業の社会主義的性格について (197) 5 
(上閣は各国の対ソ輸出， -f欄は対ソ輸入) (単位百万ループリ〕
1971 1966 19&7 1968 1969 1970. 1971 
2"88 I 103 ~~~I 144 a 54.， U8 .7. <17 ".'9l 130 153 '161 206' 174 234' 183 ;~J 186 
B;:l-322 ポ1.~71ー15.9 141 161 172 17. 1~ 319 J・-178 . 428'-267 415'-303 ~~;'1~315 
464s 9' •l s 79 18 16181冒1-14.3 1487' • t-129 1799J' . -170 EBz s 0l.-173 19 ラ 118
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6 (198) 第 114巻第5.6号
第z表東欧コメコン諸国旧対ソ連邦輸出構h見
1966 67 " 69 70 
青十 589(100) 696(100) 802(100) 877(100) 973(100) 
ブ IJ鵠械・設備 172 292 194 27.fI 228 28.4. 256 292 280 28.8 
" ②燃鉱原料，金属 14. 2.4 7 1.0 16 2.0 16 1.8 14 1.4 
ガ C岳山拙同1科 a 立品 256 43.5 303 43.5 329 41.0 35"8 40且 4.03 4. 1.4 
') I Øi内 t~ 拍資 127 21.6 155 22.3 184 22.9 1 S 9 21.6 196 20.1 
ァ 。.1処じ，肥投W資.ゴ 材ム 12 2.0 16 2.3 16 2.0 11 1. 12 1.2 
⑤果 1:c'i 言l'1 5日1 98.G G75 97.0 773 96.4 886 95.3 905 03.0 
;lC 461 ( .1 00 ) 537(100) 602(100) 647( 100) 722(100) 
J、 @ 220 477 237 44.1 271 46.0 293 45.3 342 47.4 
d ⑨ 7 1.5 15 2.8 19 3.2 21 32 zo 2.' 
ガ ③ 58 12.6 7自 14.5 81 13.5 101 15.6 91 13.4 
@ 134 291 163 30.<1 175 '29.1 171 26.9 182 252 
⑤ 7 1.5 1.5 8 l' 9 1.4 LO " 
@ 426 92.4 501 93.3 560 93.0 598 92.4 651 90.2 
J十 1，114(100) 1，271(100) 1，45(100) 1，466 ( 1 00) 1，邸7([00.)
東
① 616 55.3 71055.9 839 58.1 839.57.2 922 59.2 
@ 35 3.1 35 2.8 4日 2.8 4.8 33 0.4 
ド
イ
③ 0，0 0.2 0.4 7 05 05 
@ 250 22.1 291 22.9 302 20.9 301 209 344. 22.1 
ク
@ 51 6. 75 5.13 78 6.4 且 6.' 94. 6.0 





ア2億ノレープ 1).ポ ヲ y ド1億7300万ノレ プリ，ハンガリ 4200万ノレーブリ





コメコ γ国際分業の社会主義的性格について (199) 7 
(単位百万ループリ，右行出〉
71 1966 67 68 69 70 71 
t.O!詰(100) 三十 660{10Q) 812.(100) 9"【100) 1，O12( 1 0， ) 1:135(100) 1，22e( 1 OO} 
:34.1 31.4 ポ① 233 a 丘目 297 86.6 354 38.4 37-9 37.5 4.1 'T 8-6.7 414 88.7 
1.9 18 "II@ 127 1"9.2 141 11.4 140 15.2 16.1 15.9 172 15.2 179 14.6 
¥018 41.5 ラ@ 18 2.0 16 2.2 0.9 0.9 20 ，1.8" 1 ¥J 1.5 
191 17ι :.-10 139 21.1 205 252 226 24-5 250 24.7 283 24.9 34.8 2凡自
10 0.1 ド③ 21 3.2- 21 2.6 28 3.0 37 37 36 3.2 4. 2 3.4 
1)109 93.0 (D 1533 80.8 582 84.0 756 81.5 836 826 928 81.8 l，OOZ 81.6 
，7HI00) ，HI365(lOO) 382( 100.) 411(100) 唱。5([00) 474.(100) 509(100) 
迅:19 4.3.5 ル① 51 140 70 18.3 94 22.9 84. 20.7 95 20. 96 18.9 
18 2.8 l⑨ 105 28.8 90 236 83 20.2 80 19.8 18 16.5 81 15.9 
t空3 15-8 マ③ 94 25.8 93 243 76 18.5 70 '17.3 75 15.8 79 15五
224 28.8 二@ 86 23.6 96 25.1 128 29.9 1.31 323 167 a 52 183 36.0 
10 l' ア⑤ 21 " 宮1 7.1 22 5A. 2.2 5.4 34. .7，2 43 8，4 .， 1-1 91.7 @1357 97.8 呂76 98.4 398 968 387 9'5，6 <49 宮'.7 482 94.7 
!.1?!I( 1 OQ) ~lI828 (1 00) 884(10(l) 8日1'(100) l.Q03( 100) l.111( 100) "血(100 ) 
930 56_7 ①44..2 53.4 451 51.1 466 52.3 560 55.8 60"1 54.1 626 52.2 
チ
-， > Oll01 12.9 105 11.9 108 12.1 122 12.2 126 11.3 130 1011 
コ
11 0.6 ス@ 14 1.1 16 1.8 17 1.9 " lS " 1.4 16 13 ロ+~4 24.5 バ@ 155 18.7 196 22:2 190 2J.3 188 18.7 216 19.4 258 21.4 
キ
lL7 暗邑 ア⑤ 34 4.1 39 4.4 35 3:9 4日 4.0 品 4.6 品 4.5










8 (200) 第 114巻第5.6号
第3表東欧コメコン諸国の対ソ連邦輸入構成
1966 67 68 6. 70 
計 62"((100) 686(100) 854(100) 817(100) .く100) 
プ①帽嶋‘註描 288 4.5:9 327 41.‘7 375. 4.3，9 320 86.5 a 10 36.7 
)1-' I (g珊鉱原料，金属 210 33.5. 216 31.5 271 U.1 316 36.0 324 38.4 
ガ ③動・組眼科.食品 6.2 -9.9 66 9.6 86 10.1 83 9.5 84. 10.0 
'J ⑤消費物資 16 2.6 19 2.8 82 a.1 .<.! 28 8.S 
⑤建町・肥設料資，ゴ材ム 26 4.1 a 1 4.S 42 4.9 56 4..1 31 4.4. 
⑤累 積 計 602 96.0 659 96.1 806 9-4.4 791 90.2 783 92.8 
計 4.54(100) 521(100) 6日8(100) 680(100) 758(100) 
ハ @ 109 24.0 134 26:4 125 20.S 115 18.3 165 21.8 
d @ 11白 38.8 178 33.8 228 86.1 24'7 89.2 299 S9.4. 
" ③ 101 222 12< 四五 144 2a.1 138 21.9 189" 18.3 
'J @ 8 '1.8 1.7 12 2.0 16 2.5 22 2.9 
⑤ a 1 6.8 .a 5- 6.6 47 1.7 56 8.9- 60 7.9 
@ 425 98.6 48b 91.1 551 90.6 512 90.8 685 90.4 
告十 1~6 喧(1 00 ) I.274.(100) l，856(HO) 1，565( 100) 1，738(100) 
@ 108 8.5 141 11.5 207-15.3 284 18.1 320 18.4 
東
@ 588 41;.4 1i81 45.6 517 38.1 589 57.6 66B 8o.l 
ド
③ 353 27.9 341 26.8 305 22.5 521 20.5 862 20司自
イ
@ 8 0.6 8 0.6 0.7 :1. 0 0，6 16 0.9 
フ
⑤ 4. 6 3.5 47 3.7 41 8.0 5.1 3.8 4.2 2.4 
@ 1，108 87.1 1，124. 88.2 1，07[1 7日E 1.255 80'.2 l，105 80.7 
出所第1表と同じ。
た第3表とで第 1表r闘して指摘した諸点を再度確認しておこう。
第 2表輸出構成比率では， 第 1表で確認した各国の工業発展水準の高さと
(1)機械・設備輸出比率の高さとの対応がみてとれる。 例えば70年には東ドイ
ツ59%，チェコスロハキ754%，ハンガリ -47%，ポーラ Yド37%，プノレガリ
コメコン国際分東の社会主義的性格について く201) 9 
(単位百万ループリ，宿行%)
71 1966 67 •• .9 10 u 
98 4.( ~OO) 計 72'3(100) 821(100) 94.5( 100.) 1.m'S( 1 00) 1，215( 10 0 ) 1周12(100)
391 89.7 ポ① ¥30 18.0 158 18.6 161 17.0 .205 19.0 284 19.3 223 17.6 
34.l 40.4. I② 286 39.6 3.19 38.9 864 38-5 4.28 a 9.7 415 39.1 4.94 88.2 
69 8.2 ラ③ 118 1晶S 161 19.6 14. 7 15.0 179 16.6 193 159 266 20.6" 
宮 .. ;.I@) 16 2.2 21 2.6 21 2.2 24 .2.2 28 21 .2 9 "2.2 
39 4..6 ド⑤ 24 3.3 .2 6 3.2 a 2 3.4. 84 1.2 58 4.8 64. 5.0 
866 88.0 ⑥ 574 79.4. 680 8.2.8 12 5 7S.7 且1080.6 988 81.11 1，081 83.7 
881( 100) 計 848(100】 355(100) 815(100) 4.29(100 ) .1"45(100) 421(.100) 
218 24.1 ル① 91 26.1 105 29.6 1白6 28.3 "理由 1.0 97 218 116 21.2 
3s 6 88.1 II@ 167 4.8.0 15T 442 158 42.1 15939.4 184 41.3 197 ~.6 .1 
168 18.5 マ③ 22 6.0 2' 自 26 .6.9 25 5.8 48 10.8 34. 8.0 
21 2.4 ニ@ 12 3.4 11 3.1 24 τ1.6 8 1.6 2.1 
51 65 ア⑤ 11 4..9 16 4..2 ¥5 4.0 17 4.0 9 2.0 8 1.9 
"1T5 90.2 @la09 88.8 812 67.9 314 83.7 851: 81.8 346 77.8 364. 852 
1.116(100) 計画05(100) 871(100) 984(100) 999"(100) 1.0由(100) 1.218( 10日〉
<159 19.8 テ① 137 170 121 14.6 154 14.3 148. 14..日 140. 12.9 191 15.1 
694 40.4 z コ② 3"13 38.9 364 1.0 401 42~. .ヨ".527 48.1 60S 49.5 
361 21.0 ヌロ ③ 219 27.2 28 G n.o 224 24日 201 20.1 216 19.9 209: 17.2 
16 0.9 ハ⑨ 10 12 12 1.4. 14 1.5 14 ¥.4 15 1.4 2a L9 
キー
ァ⑤ 29 3.6 35 a.3 39 4.2 52 5.2 51 4.7 52 4..3 







10 (山2) 第 114巻第5.6号
ではとるにたらない程度であり，他方，ポーラ Y ド，ノレ マニア，チェコスロ
パキアは10%台を占めているがιれら後者の三ヶ国ともその比率は減少傾向に
ある。
第 3表の輸入構成比に移ろう。 70年をまず見ておこう。第一に分類 (2)が最
大の比重を占めている点が共通している ζ とが特徴的である。第二にもョとも





















コメコン国際分業の社会主義的性格について (203) 11 
第4表各国のソ連邦からり元成i場輸入動態(単位 100万ルー フリ〉
I 1966 I即 1田8 I附|日
完成工場輸入 (A) 133 149 162 113 91 
7" )レ力、、リア 機械及び設備輸入(B) 288 327 375 32日 312 
A/B (%) 47.6 45.6 43.2 35.3 29.4 
(A) 14 20 11 8 14 
ハンガリー 但) 109 134 125 115 166 
A/B(%) 12.8 14.9 8.8 7.0 8.4 
ω 13 13 25 52 79 
東ドイツ 但) 108 147 207 284 322 
A/B (%) 12.0 8.8 12.1 18.3 24.5 
(A) 24 30 24 31 37 
ポーランド 但ー) 130 153 161 205 236 
A/B (%) 18.5 19.6 14.9 15.1 15.7 
ω 30 32 36 66 14 
ル-~、てア 但) 91 105 106 133 97 
A/B (%) 33.0 30.5 34.0 49.6 14.4 
(刈 3 4 13 4 8 
チ エロ (B) 137 127 134 148 141 スロ円キア
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Appendix A 
2) 杉本昭七未定楠「東欧コメコン諸国の国際分業構造についてゴ京都大学経済研究所デイスカ
ッγ 冨 γ ・ベー パー .74年8月を参照されたい.
第5表 1 9 7 0年におけるソ連邦の東欧コメコン諸国とのクレー γ輸出入 (単位 10万ル フリ〉
乱世 出 ヰ命 y、
プノレに? ドド |ーノレ ;~ヱコス プ Fレi叶手ド|ポ |ノレー|チエコスガリア ツラ γドマニ パキア ガリアリー ツヲ γ ドマニアロパキア
--=:~クレー γ 35. 1 38.1 23.2 1 39.01町|
1蜘 4冶余用 | | 1| 1 l i 1 1制 1 1 13雌 門グ構レクレー γ | |伽11山[|
l叩071 ~レ劫ー雪 印41 28.71 121 24.1山 112 
l叩831ヤF引 ~_I_I..I 山|
1309すレ道号 1 1 1 1 1 
13010 塔型クレーン 2142141 1 1 
mz ztタピ ~J 1 1 1 1 [ 1 1 2山 1. [ 
間 3浮クレ ン 1 1 1 11 |出"1 1 1 1 
レミ | 川 1 [ 1 1 9811 [ 1 13021 ハイプ積上げ 1 2.71 2.01 751 1 04
I|641|2341I11| | 月クレー γ


















)~~臼 i-H 愉 入
カa リアガリー ツランドマニアキスロノア ガリアガリーイ ツランドマエアキスロノア
190 鉄道用市両 18.8 1 22.7 1 116.5 1 181.3 1 1 48.1 1山叩891 554.31 剖9.3
l四 4|||| | 19001 プイーゼルw
19007 幹締用電気機関昨
19008 工業用電気概関車 || 1 108.4 1 
19009 鉱山用 d 0.91 _J L _1_ _1 
10010 ディーゼル H 
|11||1|l| |
1 354.0 
19015 有蕎賃収 . 1 捌 81 
19018 鉄道用タンク車 L 叩681
19019 鉄道用等jR車 山|
19020 ρ 冷凍車 1 180.51 
19021 半貨車 1 601 1 
19024 広軌客車 日301 97.6 1 
19034 食堂 lj:! |354|||| |





||324|1609| 11634 19098 車両部品 69 1| 
1 9 7 0年におけるソ連邦の東欧コメコン諸国との鉄道用車鞠愉出入第6表
山所第5表と同じB
ヨメコン国際分業の社会土盤的性植について (207) 15 
クレーン，タイヤ駆動クレーン，塔型クレーγである。このことはソ連邦とハ
















































車市 「ドl 車首 入





19104 I 1， p リ fミス 1 II 1 80.9 
19110 トフl日y・ク組立J+自j セット
19811 ' トラッグ部品 121.41 7R.6! ]20.1 I 91-3 ¥ 19.1 I 
19112 トレーラー 1 2.0 1 1 
19116 自動車修理設備 イ 1E川3.619117 特殊自動車 1 5191. 
1911757冷凍車
1 1 1 1 I 1 79.3 
1911758等温車
1 1 1 1 1 1 1 山 1_1
f単位1 9 7 0年におけるソ連邦の車欧コメコン諸国との自動車輪決・修四設備愉出入第 8表
??
???1.1:所第5表と同じ.




子計算機に関してソ連邦が部品 (1594841)をプノレガ担 7 から， また付属具
(1邑950)を束ドイ、ノ， チェコ λロ〆キア， ノレ-~...{";;ーァ等から輸入して，完成










品 名 単位 生産(叫 輸出但〕 輸入(酎 万(輸依2)了存〈度%出〉d輸依〔存%研度〕入
15401 ェクスカベーター 台 30，974 2，3U:I 1，388 7.5 4.3 
15407 自動車グレーダ 台 4.590 620 100 13.5 2.1 
15409 スグレーパー ムロ 9，834 284 2 2.9 o 
17301 自動調心型ベアりング 百万個 672.7 35.0 9.7 5.2 1.4 
18001-3 トラグター 千台 458.5 28.3 5.3 6.2 1.1 
19007 幹線用電気機関車 台 323 114 26.1 
19024-7 客 車 台 1，791 5 781 0.3 30.4 
19101 ト ヲ ヅ グ 千台 524.5 33.9 4.7 6.5 0.9 
19103 ，、 ス 千台 47.4 1.4 4.9 3.0 9.4 
19501 乗 用 車 千台 344.2 84.8 。 24.6 o 
19510，12 すート J守イ・ λ ク->- 千台 833.0 22.5 75.7 2.7 8.3 
出所 ソ連貿易統計年鑑 1971年度版
コメコ γ国際分業の社会主義的性格について (211) 19 

























4) 杉本前掲未定稿， 23ベ クロ
20 (212) 第 114巻第5・6号
第10表 ソ連邦の機減・設備(1)および医療機器(1 7 2) 
1966 1967 1968 
回 百 万 国 1: プマ! 国 百 万ループリ /レー プリ
全輸入額 ω 2，308 全輸入額 (A) 2，625 全輸入額仏) 3，127 
五ケdE計 ω 1，691 五ケp計 (8) 1，895 主?計伯) 2，161 
玄 C%) 73.3 A C%) 72.2 A C%) 69.1 
東ドイツ 616 東ドイツ 710 東ドイツ 838 
チェヨ九ロパキヤ 442 チェコλPパキヤ 457 テェ"~ロパ干ヤ 465 
ポランド 233 ポーラ γ ド 297 ポーランド 353 
ハンガリー 228 ハンガり一 237 ハンガリー 277 
ブルガリア 172 ブルガリア ~94 プJレガリア 228 
国 It~ プり| 国 11プり 1 国 千ノレ フ'リ
ハンガリー 12，530 J、γ 力。り 12，907 ハ γ ガり一 15，310 
チェコ~"パキヤ 7，083 東ドイツ 8，505 東ドイツ 8，676 
東ドイツ 6，630 チェコ""パキヤ 6，831 チェコスロパキヤ 7，201 
7守"ザリア 2，512 プノレガ、りア 2，696 プJレカ'リア 2，620 













コメコン国際分業白社会主義的性格について (213) 21 
国別輸入量 〈上段合計，下段医療〉
1969 1970 1971 
国 l!ーフ/Fl 国 |吉ノレ フゃ方リ| 国 |百ノレープ万り
全輸入額 ω 3，486 全輸入額 (A; 3，753 全輸入額 ω 3，816 
五?計但) 2，324 五ヶB国計侶) 2，559 五ヶB用計但) 2，699 
玄ブ (%) 66，7 亙(%) 68，2 A (%) 70.7 
東ドイツ 838 東ドイツ 921 東ドイツ 979 
チェコ戸、 Fパキヤ 560 チェコスロパキヤ 60日 チェョスロパキヤ 628 
ポーランド 378 ;t<-ラ γ ド 417 ポーラ γγ 413 
ノ、ンガリー 293 ハソガりー 342 プノレガリア 340 
プノレガリ 7 255 プノレガりア 279 ハンガリー 339 
国 1ープリ| 国 国 千yレプり
f、ンカ。り 14，672 /、 γ カr り一 15，074 ハンガリー 17，615 
東ドイツ 10，957 チ.'スロパキヤ 11，262 東ドイツ 15，106 
チヱコスロパキヤ 6，907 東ドイツ 8，796 チェヨ'^ロパキヤ 9，358 
ポーラ γ ド 3，428 プノレガリア 4，077 フ申/レ jfりフ' 5，632 















1宮66 1967 1968 
国 |千ノレー プリ 国 干〆レープり I 国 |千ノレー 7'リ
フー Jレコザリア 32.788 ブルガリア 44，850 プノレガリア 41，304 
東ドイツ 21.844 東ドイツ 31.784 東ドイツ 40，158 
ハ Y ガリ} 4，751 ハンガリー 6，563 ポーランド 8，673 




1966 1967 1968 
国 |千ル プり 国 千 国 千ノレー ザ" ノレー プリ
東ドイツ 25，689 東ドイツ 26，714 東ドイツ 29，410 
チ.'ス Fバキヤ 4，652 チェコ見ロパキヤ 4，740 チ，，~ロパキヤ 5，763 
西ドイツ 514 フヲソス 2，384 7 ヲ γ ス 4，547 
イギリス 144 西ドイツ 57日 西ドイツ 1，226 
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業機械 (18 1)輸入表
1969 1'970 1971 
国 千 国 |千ルー プリ 国 11-ブリループり
ブrレガリア 47，744 ブルガリア 53，261 東ドイツ 69，155 
東ドイツ 41，781 東ドイツ 45，736 ブルガリア 57，275 
ポ ランド 12，609 オそーランド 14，102 ポーランド 16，641 
チョι コ九回~{キヤ 9.990 チェヨスロパキヤ 12，818 イタリア 15，238 
ハ Y ガりー 4，227 アメリカ 5，583 チヱコ丸ロパキヤ 14，685 
設備 (101-103)輸入表
1970 1971 
国 1千ノレー プり 国 It-プリ! 国 |干ノレーフ。 リ
東ドイツ 29，931 東ドイツ 28，019 東ドイツ 26，172 
チェ "Aロパキヤ 6，062 ず『エヨA ロ-，キf 7，820 チ占国A"パキヤ 11.696 
西ドイツ 3，380 西ドイツ 6，111 西ドイツ 9，745 
フランス 3，018 ス イ ス 4，027 ス イ ス 6，881 
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第13表 ソ連邦の国別化学工業設備 (15 0) 
1966 1967 1968 
同 |工プリ l 国 t- フ争~ I 国 |千パ〆 ブリ
イギリス 52，589 チ"ス回パキア 46，593 イギりス 59，199 
チェコスロバキア 31，411 イギリス 44，930 フラ γ ス 42，073 
西ドイツ 22，334 プランス 36，357 東ドイツ 3M，899 
東ドイツ 21，183 東ドイツ 28，502 チェコス'">~キア 27，917 
日 本 18，702 オランダ 26，839 酉ドイツ 22，985 
東ドイツ 18，7十3 東ドイツ 8，041 東ドイツ 10，346 
ノ、ンカφ リー 3，545 フランス 3，485 酉ドイツ 5，547 
オ毛 ランド 232 イギリス 1，687 チェヨ'"ロパキア 3，072 
西ドイツ 155 ハンガリー 1，114 イギリス 1，383 















印刷工業設備 42，1%， (128) きく井設備 36，~%， (154)エグスカベーター及
び道路建設設備 36，0%， (120) 鉱山設備24，0%， (150) 化学工業設備 22，6%
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および建設材料工業設備 (15 3)輸入表 上段化学，下段建設〕
1971 
国 I千ループリ 国 |工プl 国 |千ルーフリ
チz コスロ~{キア 34，536 東ドイツ 52，705 東ドイツ 42.857 
東ドイツ 32，623 チェヨλ ロ"キア 38，394 フランス 38，542 
イタリア 32，612 ポーランド 19，657 日 本 35，662 
イギリス 26，819 日 本 16，730 手 zコスロバキア 28，778 
フランス 21，564 イタリア 15，678 西ドイツ 19，日98
東ドイツ 10，088 東ドイツ 10，809 東ドイツ 11，706 
チェ=λロパキア 5，731 チェ=スロバキア 6，051 イタリア 4，55<1 
西ドイツ 3，550 ハ:/ガリー 2，539 西ドイツ 九147
イタリア 2，339 西ドイツ 769 アメリガ 1，980 
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第14衷 ソ連邦の国別製紙・木材加工工業設備(1 5 1) 
1966 1967 1968 
国 f!ブり| 国
千 国 |干ノレープ争 リループリ
フィ γ ランド 12，467 フィンランド 20，276 フィンランド 36，591 
λzーアン 9，573 ポーランド 16，381 ポラ γ ド 18，345 
ポーランド 4，811 フラン只 10，961: プランス 17，3S!O 
オーストりア 2，791 λ ェーデン 8，896 スェーァン 15，914 
フラ γ 戸、 ，2，727 オーストリア 6，265 西ドイツ 2，651 
ポランド 96，726 ポーヲンド 119，149 東ドイツ 138，984 
東ドイツ 95，411 東ドイツ 98，020 ポーランド 135，286 
ユー ゴA ヲずイア 59，256 フィンランド 73、526 7.ンラ γ ド 80，035 
日 本 53，657 ユー ゴスヲずイ7 33，782 ニ，-コ号A ラグィア 34.361 




国 1千ループリ 国 1 プり| 国 |千ノレー プリ
チェ=スロパキア 2，016 チー "'-7."'';:キア 2，689 東ドイツ 4，043 
キューパ 1，862 キューバ 1，612 プ Fレガリア 3，220 
ポーランド 796 東ドイツ 1，446 キューハ 2，865 
東ドイツ 626 ポーラ γ ド 1，070 ポーラ γ ド 2，832 
プルガりア 515 ハンガり一 968 チェヨ九ロバキア 1，500 
イ ン ド 5，276 ポーランド 5，341 北ベトナム 4，945 
キューバ 2，489 ノレーマニア 4，771 ルーマニア 4，359 
プルカ1 りア 2，104 北ペトナム 3，671 ハ γ ガリー 4，259 
フィンラ γ ド 1，946 フィ Y ラγ ド 2，178 キ且ーノミ
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および船舶関連設備 (19 2)輸入表 (上段紙・木材，下段船舶)
1969 1970 1971 
国 千 国 Itープり 1 国 |干ノレープリループリ
アィ γラY ド 52，315 フィンランド 35;828 オーストリア 13，647 
ポーランド 14，970 ポーランド 17，582 ポーランド 12，693 
西ドイツ 8，064 万一ストリア 10，52日 71γ ヲンド 7，067 
スェーデ γ 6，395 フヲンス 7，凹7 西ドイツ 6.947 
イタリア 5，342 イタリア 6，587 イギリス 5，326 
東ドイツ 139，619 東ドイツ 143，311 東ドイツ 99，270 
ポーランド 122，043 ポーランド 136，023 ポーラ γ ド 77，180 
フィ γヲンド 73，8日9 フィ γランド 69，743 7 ，γヲ'/ド 38，741 
ユーゴスヲグ<7 37，476 ユーゴユヲず<7 48，102 ユー "'^ ラず+ア 24，648 
ス z ーデ γ 30，418 スヱーァン 35，日86 チzロスロパキア 24，035 
および動力設備(11 0)輸出表 (上段宜品，下段動力〕
1969 1971 
国 1ープり i 国 I干ループり 国 l千ノレ フいり
東ドイツ 4，478 キェ』ーパ 24，697 キューバ 8，449 
キー" 3，437 4" ，〆コレ 7，645 司'/コ Iレ 3，069 
ポーランド 2，515 東ドイツ 3，501 チzコ'"ロバキア 3，009 
チェコλ ロJヰキア 2，357 ポーランド 3，023 ハン f リー 2，876 
ブ Jレガリア 2，204 7' Iレカf リア 2，845 イ フ ン 2，315 
モロ v コ 10，306 東ドイツ 60，147 東ドイツ 66，035 I 
北ベトナム 4，755 オ七 朝 鮮 25，704 ゴヒ 朝 鮮 24，096 
jt 朝 鮮 4，103 モロヅコ 15，111 ブルガリア 21，747 
ルーマエア 3，973 シ リ ア 14，057 ノレーマユア



























とに我々は思いあたるのである。 この ζ とはきらに (193)航空用資材につい
ては軍事的意味も加わり，より直接的な関係を持つであろうが，ここでもアラ
ブ連合，シリアへの輸出量が注意を引くのである。
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第16表 ソ連邦の匝別完成工場設備(!6)および航空用資材(l9 3)輸出表
〈上段完成工場下段肘唱用資材〉
1 9 6 6 1 9 6 7 9 {) S 
国 千ループ" 国 千ループリ 国 千ループリ
ブルガリア 13G，809 ブルガリア 148，885 ブルガリ? 162，445 
アラブrl!合 76，900 イ ュ， t 81，438 イ ユJ ド、 101.762
イ J ド 57.883 アラブ連合 72.650 モンゴー，レ 73.25<1 
モンゴール ι 1.517 モンゴール 64299 キューパ 63294 
アフガニスタン -40.5 aτ Jeベトナム 39，032 アラブ連合 60227 
ポーランド 13，9-41 キュー" 12.492 車ドイツ 1;i.761 
中 国 1 2，958 チェコ Ã~パキア 11.508 ブルガリア l"3.507 
ブルガリア 11.314 ルーマニア 9目751 キ且ーバ / 3，0' 2 
キ"11，064 r:tl 国 9，&55 ポーランド ) 2 ，，~ 1 4 
チェコスロ"キア 9，807 アラブ連合 7，809 ハンガリー 9，2 3~ 
1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 
国 千ループリ 国 千ループ') 国 千ル-7')
プルガリヘア 113261 イ ラ ユノ 114，737 出所・ソ連貿易統計年鑑
9[，158 
各年度版
イ ヲ J 98，264 ブルガリ 7
ただし完成工場設備の




モンゴール 77，722 アラプ連合 70，735 」
チ>コスロJ~キア 30，997 アラブ辺合 39，$39 プラプ連合 35，046' 
東 F イツ 24，210 東ドイツ 20，560 テェヨユ口"ヰ・7 :3 38 98 
アラブ連合 18，6 D 0 デ玉コユロパキア 17，γ2叫 中 国 30，379 
ハンガリー 1'2，194 ハンガリー 12β82 車ドイツ 25β87 





ホー 7 ンド 7，850 チェコλ ロパキ7 8，665 ポーランド 9，990 
チz吉見ロパキア 7，662 ポランド 8，584 チヱヨスロパキア 9，533 
東戸イツ 2，594 ルーマニア 2，670 ルーマニア 3，138 
ノ、ンガリー 2，572 ノ、ン力局リー 2，645 円ンカ'リー 2，709 
Jレーマニナ 2，428 東ドイツ 2，460 東ドイツ 2，603 
東ドイツ 41.3 東ドイツ 41.6 東ドイツ 41.4 
チェコユロバキア 19.7 チェ，，，ロパキア 24.2 チz 司九ロバキ7 25.2 
/、ンカみリー 9.8 ハンガりー 9.5 ハンガリー 10.6 
フィンランド 6.0 7 ，γ ランド 6.0 フィ γ ラγ ド 6.0 
オf，'-ランド 4.6 ポーランド 4.0 ポーラ y ド 4.0 
出所 ソ連貿易統計年鑑各年度版
第四表 ソ連邦D国別原油・石油製品 (21・22)
1966 1967 1968 
国 |千トン 国 |千トン 国 |千トン
イタりア 8，877 イタリア 11，949 イタリア 11，865 
手ェヨスロパキア 6，900 チzコ"ロ"キ7 7，924 手，コ見ロノ，辛? 8，380 
東ドイツ 6，323 ブィ Y ラγ ド 6，461 東ドイツ 7，553 
フィンラ γ ド 6，020 東ドイツ 6，263 フィンラ y ド 7，526 
キーと 5，090 西ドイツ 5，587 酉ドイツ 5，950 
日 オヒ 1，193 日 本 1，288 ポーラソド 938 
"'ーランド 737 東ドイツ 717 目 本 749 
東ドイツ 671 ポーランド 700 東ドイツ 701 
ノレーマニア 342 ノレーマ三ア 384 ノレーマエア 503 
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および鉛 (27005)輸出表 ι土段鉄鉱石.下段鉛〕
1969 1970 1971 
国 |千トン| 国 国 干トン
オミ ランド 9，977 チェヨスロパキア 10，820 チェコλ 回"キア 10，990 
チェコスロパキア 9，168 ポーラ γ ド 9，894 ポーランド 10，308 
ノレーマニア 3，832 ノレーマユア 4，245 ルーマニア 4，300 
ハンガりー 2，780 ハンガリー 3，030 ハ γ カーリー 3，001 
東ドイツ 2，464 東ドイツ 2，687 東ドイツ 2，759 
東ドイツ 49.8 東ドイツ 44.4 東ドイツ 46.4 
チェコ見戸パキア 25.0 チzヨスロパキア 24.9 チェコ九回"キア 22.3 
J、ンカーりー 10.5 ノ、ンカF り一 11.1 ハンガリー 11.2 
7.{/ラy ド 6.0 7;ンヲジド 6.0 7-iYラγ ド 6.0 
オミ ランド 4.5 ポーランド 3.9 ポーランド 4.0 
および銑鉄 (26001)輸出表 (上段石油，下段銑鉄〉
1969 1970 1971 
国 1千トン| 国 |千トン| 国 |千トン
イタリア 10，736 チェコ九ロパキア 10，466 チェヨ'"ロパキア 11，811 
チ'"0';えロパキア 10，028 イタリア 10，195 東ドイツ 10，378 
東ドイツ 8，848 東ドイツ 9，342 ポーランド 9，550 
ポラ γ ド 8，191 ポーランド 8，642 イタリア 9，002 
7，，:/ラ/'f' 8，083 7ィγ ヲy ド 7，775 フィンヲ γ ド 8，567 
ォモーヲ γ ド 1，205 ポーランド 1，484 ポーランド 1，538 
東戸イツ 723 東ドイツ 807 東ドイツ 882 
チzコ月冒パキア 700 チェコスロパキア 784 チェコ見ロパキア 726 
ノレーマニア 517 yレーマニア 499 ルーマュア 525 
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である。イタリア，フィ Y ラγ ドは安定した様相を皇じているのに対して，日
本の場合は大きく変動している。 ζれはイタリアの場合にENIとソ連邦機関
色の協定，フィ γラγ ドの場合には密接な国家間諸協定が関連している E思わ
れる。しかもこのことは資本主義国でもソ連邦との長期貿易協定の締結によっ
て安定した資源の供給をソ連邦から受けうるか否かという資本主義諸国の政策

























5) H. M田de戸haus~I1，“ Tenn.5 oI Trade Lelw酎 nthe Soviet Union and Smaller COlll" 
munist Countries， 1955-57，" The Review of Eωnomics and 晶atistics，Vol. 41. 1959. 
は突易条件を横討する際に機械・設備を除いている.しかし私がI帥で析出した国際分業構造を
前提とすれば，彼の検討結果の持つ意義は制約されざるをえない。

























6) 例えばエヌ バウチ」ナ「社会主義国際生産諸関係についてJ W世界経済と国際関係J1968年
4号。
7) ，ソ帳新植民地キ言寄り黒い鯛釦北京周報， 1974年16号. ，コメコン ソ修町新植民地主義
推進の道具J北京周報， 1974年27号。























8) ν ヱソ「民政問題と植民地問題についてのテー ゼ草案」
9) チャゥ、ンェスク「ル マニア其産党は，ルマュア人民の革命的，民主的闘争，ル マユ?労
働者陪扱P社会主義運動の継草者であるJr世界政治賢料-J1966年.， No. 2420 
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失如している ζ とである。世界的規模で資本主義が支配していた段階から社会
主義の全面的支配への過渡期において，しかも未だ社会主義の力が資本主義り
それを陵駕するに至っていない現段階についての全世界における，又社会主義
世界体制における経済的諸矛盾についての認識を論理に導入していない点がこ
の欠陥を摘出し，解明する鍵であるように思われる。
ツ連邦の主張において，全般的危機第三段階論の信奉がその つの癌となっ
ているように，他方でのノレ マニアの全世界的規模での分業という理論，およ
び中国が現実には非社会主義国との貿易を主体としてしまっている事実も，帝
国主義優位下の世界経済主いう現在の客観的事態とそこで作用している法則把
握に失敗している有様を象徴しているように思われてならない。
すでに本稿で統計的に検証したように資本主義国であってもソ連邦との安定
した貿易を行いうるようになってきていることは確かに社会主義陣営が強化さ
れたことを示す一事例であろうが，第2日表に示されるように60年以降発達した
資本主義国と由貿易では大巾に人起であること，あるいはすでに指摘したよう
に， ソ連邦が機械・設備導入領域に一定。J枠を設定していること， 燃料・鉱
物・金属のコメコ γ諸国への輸出価格より発達した資本主義国へのそれが安価
であること， コメコ Y内部に固有の価格基盤が未だ成熟していないιと等も，
すべて依然として資本主義の技術水準の優位の下でその影響を色濃くうけなが
ら社会主義的国際関係を展開せざるをえないとし、う歴史的移行期における現段
階の経済的特徴を反映していると理解きれないだろうか。社会主義の資木主義
へのインパクトを問題にすると同時に現段階における後者の前者への作用の問
題を社会主義陣営が全体として真剣に考慮する中ではじめて社会主義世界経済
体制に内在する諸矛盾の正しい解決策が生まれてくるであろう。
(付記 本稿は1974年10月に経済理論学会において報告したものである。〕
